



















　ハーマンの書物の第 7 章、特に第 8 章には、代表的なスコットランド人デイヴィド・ヒューム




最初に出版した『人間本性論』(A treatise of human nature , 3vols. ,1739-40）は、スミスのような理解
地名を検索する




















21 St David Street, Edinburgh, UK を「検索ウィンドウ」に入力。
①　Googole の、Google のマークの横にある白い空欄に








1 "It is situated in our new Square, that is, St Andrew Square, one block north of Princes Street" . Mossner［1980.］ P.562.
2 ハーマン [2012]、篠原監訳、180 ページ。” He bought a lot on the norhtwest corner of Andrew Square, one block norht of 













ろう。画面が、この通り＜＝ St David Street ＞の街路になるから、画面を左右に動かすと、通りのあ
る地点にいて、目を 360 度動かしているように写真が動く。
　そして、画面の左に「セント・アンドルー広場」が見える辺りの「壁面」に、「セント・デイヴィド
通り 21」の「21」が見える建物の二階にズームインしてみると、以下に示す、「1771 年から 76 年まで、
ヒュームがここに住んだ」、との文字が見えると思われる。















































　スミス (Adam Smith, 1723-80) は、その師フランシス・ハチスンの後継者として道徳哲学を担当した。
最初の著作『道徳感情論』(The theory of moral sentiments , 1759.) 出版後、青年公爵バクルーの付添教
師として、母校グラーズゴウ大学を退職してフランスに随行し、重農学派と交流。帰国後は郷里カコ
ーディに引退し、道徳哲学体系の一環として『国富論』(An inquiry into the nature and causes of the 















アンドルーズや 11 世紀から 17 世紀までスコットランドの首都だったダムファーリン（Dunfermline）、
－－－－－－－－－
6　Ross[1995], p.18. 篠原久他訳 [2000]、p.20.
 
渡　辺　邦　博60
ここは鉄鋼王と呼ばれたアメリカの実業家アンドルー・カーネギー (Andrew Carnegie,1835-1919) の出











　ジェイムズ・ステュアート (James Steuart, Denham, 1713-1780) は、スミスに先立つこと9年ブリ
テンで始めてポリティカル・エコノミーをタイトルに付した書物『経済の原理』(An inquiry into the 
























　また、スキナーの新たな伝記では、” He was interred in the family vault at Cambusnethan, near 
Wishaw, in the County of Lanark; the vault is now sadly ruinous.” 10 となっている。





































　マルサス (Thomas Robert Malthus, 1766-1834) は、イギリス古典派でのリカードの論敵。『人口論』




サスの父親ダニエルが 29 歳の時、サリ州ギルフォードに至るドーキング Dorking 郊外に手に入れた農
場に、 ル
ヤ マ ガ ラ ズ














































界人名大辞典』(2013 年 12 月 12 日刊 ) を入手した。2 刊本となって大幅に再録人名が増加して充実し
た内容となっている。本稿で対象とした人名についても念の為に急いで参照したが、ジェイムズ・ステ
ュアートについての記述は「Steuart(Stewart, Sir James Denham 1712.10.21-1780.11.26　イギリス ( ス
コットランド ) の経済学者、エディンバラ大学に学び [1724]、弁護士となり、[1735]、のちヨーロッパ
の各地を旅行し [ 同 -1740]、スコットランドに帰った。＜ジャコバイト Jacobte ＞の陰謀に加わり亡命




18　清水 [1978]、199 ページでは、「ベンジャミン・コンスタン通り 74 番地」となっている。ただ、現在の番地表示では必ずしも
そうでないか、建築物の移転の可能性もある。リオ・デジャネイロ「ベンジャミン・コンスタンチ通り」には、positivist temple
実証主義教会＜ポルトガル語では Igreja Positivista ＞とされるものが、写真のように実在する。また、「ベンジャミン・コンス
タンチ通り」は複数あって、「グロリア」のそれ＜ Rua Benjamin Constant - Glória, Rio de Janeiro ＞と指定しないと、別の場所
にジャンプする可能性がある。
渡　辺　邦　博66
into the principles of politicaleconomy, 6 (2?)巻 ,1767.」となっている。
　せめて「グレート・ブリテンで最初に書物のタイトルに「ポリティカル・エコノミー」を採用した『経
済の原理』を出版した」を付加し、彼の生年は、DNB を根拠とする記述が未だに割に見られるのだが、
1713 年の 10 月 10 日＜ Skinner[1998], P.Xiii ＞とするべきであろう。
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